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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 563/67. Se nombra
Secretario del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena al Capitán de Navío (AS) don José
Fernández Aceytuno y Llord, que cesara corno Co
mandante Militar de Marina de Tarragona una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por
• traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el punto 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
(le 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3r de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 564/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al
Capitán de Fragata (AS) (G) don Adolfo Gregorio
Alvarez-Espino, que cesará como Comandante de
la fragata rápida Liniers una vez sea relevado y haya
permanecido a bordo una semana con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
sidencia, se halla comprendido en el punto II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 565/67.—Se nombra Co
mandante del petrolero Teifie al Capitán de Corbe
ta (E) (G) don julio Elías Menéndez, que cesará
como Profesor de lít Escuela de Guerra Naval con
14 antelación suficiente para tomar el rallando de di
cho buque el 12 de abril del ario actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el punto 2.0, ar
tículo 3:° de la Orden Ministerial de 6 de junio
dP 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excrhos. Sres. ...
Número 31.
Orden Ministerial núm. 566/67. Se nombra Co
rnandante del guardapescas Azor al Capitán de Cor
beta (AS) (Av) don Eduardo Sáenz de Buruaga Re
quejo, que cesará como Comandante de la Corbeta
Atrevida una vez sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con el relevo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
sidencia, se halla comprendido en el punto II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 567/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (F) don Rafael Itu
rríoz Lozano cese en la fragata Legazpi y pase des
tinado al pontón-escuela de maniobra Galatea como
Instructor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministró encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 568/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando de Co
minges IVIolíns cese en la fragata Júpiter y embarque
en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Instructores.
Orden Ministerial núm. 569/67 (D).—Se nom
bra Instructores de la Escuela de Hidrografía a los
Tenientes de Navío, (H) clon José Luis Paz Lla
mas y (H) don Federico de Pazos Lozano, a partir
del día primero de enero actual, en relevo de los
Oficiales de dicho empleo D. Julio Romón Serra
v D. Ildefonso Pulido Ortega.
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres..
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 570/67 (D).—Se dis
pone que el- Coronel Médico de la Escala Complementaria D. César Muñoz Callejas pase a la situa
ción de "retirado", a partir del día 21 de noviembre
d'e 1966, por haber cumplido en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
VA.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 571/67 (D).—A peti
ción elel interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
1.I0 OFICIAL núm. 55), se concede al Teniente -de
Navío (S) don Camilo Carrero Martínez de Galin
soga, a partir del 13 de enero último, cuatro meses
de licencia por asuntos- propios, para Barcelona, cau
sando baja en el curso de Electrónica que se ha
llaba realizando.
Durante el disfrute de la licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LA CALLE
Licencias para el extranjero.
Orden Ministerial núm. 572/67 (D).—A peti
ción del interesado, y corno resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden seis meses de licencia
para asuntos propios, a disfrutar en San Diego de
California (Estados Unidos de Norteárnérica), al Ca
pitán del Cuerpo de Máquinas (Escala de Tierra)
D. Eugenib Leira Manso, el cual, durante el uso
de la misma, percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio, con arreglo a lo
determinado en el artículo 25 del Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Pigina. 424.
El Ministro encargado del Despacho,
-
LACALLE
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 573/67. — Se nombra
Comandante de la barcaza K-5 al .Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Mario Rodríguez
Corbeira, que cesará en la fragata rápida Relámpago.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D.40. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 574/67 (p). Por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y a
solicitud del interesado, se asciende al empleo de
Capitán Auditor en la Escála de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada, con antigüedad de
la fecha de esta Orden, al Teniente Auditor de dicha
Escala y Cuerpo D. Enrique Sureda Moragues. ,
Madrid, 1 de febrero de , 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 575/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Adolfo Oliete Marín, con anti
giiedad de 30 de enero de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, escalafonán
dose a continuación del de su nuevo empleo don
Antolín Souto Gómez.
Madrid,- 31 de enero de ,1967.1
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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Orden Ministerial núm. 576/67 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo ,propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Víctor F. Sánchez Pérez, con antigüe
dad de 1 de enero, de 1964 y efectos administrativos
a partir de 1 de febrero de 1967, escalafonándose
entre los de Fu nuevo empleo D. Juan Pérez Vázquez
y D. Alfonso Aledo Fuentes.
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 577/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Sargento primero Mecánico D. Miguel Placer
Feal, se le conceden seis
-
meses de licencia ecuato
rial para El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de aquel Depar
tamento y quedando duránte el disfrute de la misma i
a disposición de la Superior Autoridad del citado
Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplida" de la orden dé
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina, de cuyo bu
que no desembarcará el interesado hasta que sea
rielevado.
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Diplomas.
Orden Ministerial núm. 578/67 (D). Por ha
ber terminada con aprovechamiento el curso convo
cada por Orden Ministerial número 4.780/63, de
7 de noviembre de 1963 (Di. 0. núm. 256), y decla
rado "apto" por el Tribunal nombrada al efecto, se
conctede el Diploma de la Especialidad de Urología
al Comandante Médico D. Alejandro Pita Alcón.
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
DIARIO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 579/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A. F. el 10.° curso de Aprovisionamiento
para Oficiales de Intendencia, del 24 de octubre al
3 de diciembre de 1966, reseñado a continuación,
perciba los haberes que pudieran corresponderle
a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194
y 228, respectivamente) :
Capitán de Intendencia D. Nemesio GonzálvIez
García.
Capitán de Intendencia D. Ricardo Alvarez de Fu
rundarena.
Capitán de Intendencia D. José A. de Gracia Maine.
Teniente de Intendencia D. Pedro Durán Fer
nández.
Teniente de Intendencia D. José J. Grage Barros.
Teniente de Intendencia D. Angel Lucas Pons.
Teniente de Intendencia D. Emilio Hidalgo García.
Madrid, 1 de febrero de 1967. •
El Ministro encargado del Dcspacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 580/67 (D). Como
consecuencia de haber superado el curso correspon
dierite, se reconoce la aptitud de Seguridad Interior,
con antigüedad de 12 de nóviembre de 1966, al per
sonal que a continuación se relaciona :
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Roberto
Parga Sánchez.
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Juan Pérez
DIo rata.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excn-tos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Monitores de Natación Soco
rrismo Acuático.
Orden Ministerial núm. 581/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber
terminado con aprovechamiento el cursillo que reali
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zaban en el Centro de Instrucción y Educación Físi
ca (C.I.E.F.), se nombra Monitores de Natación ySocorrismo Acuático a los Suboficiales y Cabos que
a continuación se citan :
Sargento Electrónico D. José L. Martínez Pérez.
Sargento Radio D. Alberto González Báez.
Cabo primero ;Escribiente 'Manuel Rubiales Ji
ménez.
Cabo primero Escribiente Francisco Cerezuela Al
caraz.
Cabo primero Electricista Pedro P. Gómez LlopisAlmeida.
Cabo primero Mecánico Manuel García Ortega.
Cabo primero de Infantería de Marina Andrés Auz
Castro.
Cabo primero de Infantería de Marina Benito de
la Coya Vallejo.
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel
García Chueco. ,
Cabo Especialista Mecánico Antonio Pérez Andrés.
Cabo segundo no Especialista de Infantería de Ma
rina Guillermo González Casado.
Cabo segundo no Especialista de Infantería de Ma
rina Francisco Padros Gómez.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 1.570/66
(D. O. núm. 83), de fecha 13 de abril de 1966, que
darán comprendidos en los derechos y sujetas a los
&l'eres y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 1 de febrero de 1967..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Cursos de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 582/67 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAF), y
por haber resultado "apto" en el mismo, se reconoce
la aptitud de Seguridad Interior, con antigüedad de
las fechas que se indican, al personal que a conti
nuación se relaciona :
(Antigüedad de 5 de noviembre de 1966.)
Subteniente Mecánico D. Luis Galacho Sánchez.
Brigada Mecánico D. Federico Cerezal Flores.
Brigada Mecánico D. Francisco Sánchez García.
Cabo primero Especialista de Maniobra José An
tonio Quijada León.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Herrera Rodríguez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Enrique
Martín Villegas.
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Cabo primero Especialista de Maniobra JavierSáez Valluerca Hidalgo.
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan Amad r)- Román.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Valeria García.
Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel
Fernández Gómez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Jesús Iglesias Martín.
Cabo primero Especialista de Maniobra José M.
Díaz Miras.
Cabo primero Especialista de Maniobra Rafael On
tiveros Ortiz.
Cabo primero Especialista Electricista Juan Ber
nárdez Fernández.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Do
pico Filgueira.
Cabo primero Especialista Electricista José A. Lei
ra Domínguez.
Cabo primero Especialista Electricista Domingo
Parra Rodríguez.
Cabo primero Especialista Electricista Gerardo Mo
lina Elicechea.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Ruiz
López. •
Cabo ,primero Especialista Mecánico Manuel Lara
Reyes.
Cabo primero Especialista Mecánico Carlos Her
mida Orosa.
Cabo primero Especialista Mecánico Ambrosio
Ros Ubero.
Cabo Especialista Electricista Nicolás Díaz Bernal.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Muiño Mar
tínez.
Cabo Especialista Mecánico Carlos Márquez Lo
zano.
Cabo Especialista Mecánico Juan Galindo Conesa.
Cabo Especialista Mecánico Manuel García Pazos.
Cabo Especialista Mecánico Julián Chapa García.
Cabo Especialista Mecánico Angel M. del Río
Díaz.
Cabo Especialista Mecánico Jesús Filgueiras
Allegue.
Cabo Especialista Mecánica Francisco del Castillo
Vivo.
(Antigüedad de 17 de diciembre de 1966.)
Subteniente Mecánico D. Antonio Lago Martínez.
Brigada Mecánico D. Vicente Serra Bonet.
Brigada Mecánico D. Manuel Saavedra Martínez.
Sargento primero Contramaestre D. José Luis Gon
zález Fernández.
Sargento primero Electricista D. José Pifieiro Do
pico.
Sargento primero Electricista D. Luis Maceiras
Crespo.
Sargento primero Mecánico D. Marcial Pérez
Abella.
Sargento Contramaestre D. José Martínez Al
mendros.
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Sargento Mecánico D. Gaspar Antón Vila.
Sargento Mecánico D. Jesús Coira Faraldo.
Sargento Mecánico D. Antonio González Vila.
Cabo primero Especialista de Maniobra Francis
co. Rebollo Ortega.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Ma
,
riP Morales Ibáñez.
Cabo primero Especialista Electricista José Vila
rírio Bujía.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel Vega
Blanco.
Cabo primero Especialista Electricista Demetrio
Malvar Campos.
Cabo primero Especialista Electricista Enrique Bo
lado Fernández.
Cabo primero Especialista Mecánico Nicolás Co
rral Casal.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Bou
zas Ramírez.
Cabo primero Especialista Mecánico Claudio Gó
mez Freire.
Cabo primero Especialista Mecánico José Ramón
Gómez Santiago.
Cabo Especialista Electricista Manuel Angel Cal
vo Fernández.
Cabo Especialista Electricista Alfredo Rodríguez
Rico.
Cabo Especialista Mecánico José Antonio Gil Alvar.
Cabo Especialista Mecánico Servando Calvo Ro
dríguez.
Cabo Especialista Mecánico José A. Rodríguez
Ibáñez':
Cabo Especialista Mecánico Abilio Guevara Do
mínguez.
Cabo Especialista Mecánico José V. Sánchez-Nú
ñez y Arroyo Mayoral.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Pérez To
rrente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
•
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
El
Marinería.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 583/67 (D). — Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Co
mandanclia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 28 de las provisionales para Especialistas, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan bajan como Ayudantes
Especialistas de Maniobra Luis Cano Cano y Alfredo
Vázquez Arnejo, los cuales quedan al servicio de la
Armada como Marineros de primera hasta dejar
extinguidos sus compromisos adquiridos.
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Dospacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 31 de enero de 1967 por la qiit€
se hombra Vocal de la Comisión Nacional
de Geodesia y Geofísica al Capitán de Na
vío don Mariano Rodríguez y Gil de
Atienza.
Ilmo. Sr. : Habiendo sido nombrado Director del
Instituto y Observatorio de Marina (San Fernando)
el Capitán de Navío don Mariano Rodríguez y Gil
de Atienza por Decreto 3.037/1966, de 1 de di
ciembre,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta formulada por la Comisión Nacional
de Geodesia y Geofísica, ha tenido a bien nombrar
Vocal de la misma al referido señor, de acuerdo con
elartículo 2.° del vigente Reglamento de la Co
tnisión.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 31 de enero de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica.
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 1.524.)
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